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DIARIC 
pJjTBNSOR D I LOS INTÍRISÍS D i ESP ASA ÍN MARRCICO» ASO X.—LARACHK) VIERNES 19de Sáptien bre de 1930 —Núm 2928 APARTADO D I COBRÍOS NUM. U 
D e / Carache Que desaparece \ Se ieuanta ta 
£t derribo de ¿as víetas mura- fcreuia censura 
Has en ta Vtaza de España a ta 
Prensa cocal 
Anticipándole las gracias queda 
de usted affmo. s?. 5. q.o.s.m. 
Por -ol Cousejo Técnico 
El jefe de Tropa 
FRANCISCO COSLADÜ 
£ o s Cxatofadores de tepafia en Cerache 
€t resanado de tos £estlmtes 
benéficos 
Aver visitamos los derribos que un ejército de 50.000 infantes y 
obreros de] contratista don José 5.000 caballos con buen tren de ar 
Marii Rossell llevan a cabo de las tilleria al mando del caid rifeño El distinguido jefe do E. M. de la 
muralla* de la plaza de España qio M i Ben Abdalab. Circnn.-oi ipción en un at^ntri oficio 
DE LA ASOCIACrOX DE EA 
PRE.X- ' 
( jura^ varias centurias .apri^io- Gobernaba la plaza el maese de nos comunica que según ordenes re 
naron al viejo Laraich. campo don Fernando Villorías Me cibidas del Excmo. Sr. general en-
Muralla^ carcomidas llenas d? drano quien disponía de mi l hom- cargado d^l mando de las Fuerzas 
grandes lacras que el tiempo fué bres escasamente para su defensa. Militares de Marruecos a partir de 
oonvirtiendo v>n nidos de suciedad A ^ ¿ ¡ a d o s de agosto de 1689, el ayer ha quedado levantada la pre-
en focos de infección, hasta que' ejércjto musulmánn puso cerco a via censura. 
pj ornato del nuevo Larache que ja plaza pn toda regla^ por mar y i « 
tiene fu la gran plaza de España tierl.a pidiendo el gobernador el en 
ja que algunos llaman el corazón vío agente de refuerzos y. provi-
rie ja ciudad, invocó su rápida des- s\ones qUe je fueron remitidos aun 
trucción flara que sobre sus vs- que no tan iniportant^s como eran 
combros se alzara alguna construc necesarios para repeler a tan nu-
ción que no rompiera el atractivo Cerosa hueste que contando con' 
de la gran plaza. ingenieros europeos minaron las 
Y la piqueta del progreso lan- mura'llas por varios sitios consi-
zada por el Municipio atento a ln guiendo abrir brechas de cerca de cretario de la Asociación de la 
trln^formación de aquel Larache cien metros y a pesar de la herui- Pl'ensa nuestro estimado compañe-
d;. 1911 va descarnando una por ca defensa de su guarnición que lu ro -Mtonio Gavilán, hemos reci-
nn» las niedras que tal vez tan;r chó tres meses que duró el sitio, hiáo un ejemPlar de cada una d-a una IJ» p ' c u i a o M A - i i , J^Q^ qUe asclen[}en a un resDpta_ 
bien obreros españoles l-evantann les fué imposible impedir la irrup las conferencias organizadas por es número " p 
en el reinado de Carlos l í l . cón el enemigo que en avalancha ta Asociaoiéjn durante el primer j 
Los obraos del señor Rossell van de varios millares lograron pene- ciclo de estos actos culturales c-a-1 
abriendo uan gran zanja sobre to- trar en la ciudad por las brechas lebradas ^ corriente año. \ 
do el frente de la muraba que abiertas en sus muros". I Magniflcamente editadas en la t i - Piedad completamente desligada de 
. ? . T , . . i . - • , r pografía "Goya" han sido nuestas los Exploradores y on su consecuen 
parece ser una gigantesca fosa don Dejamos para el historial de La F 
& c í d o d e c o n f e -
r e n c i a s 
Con un atento B. L. M. del se-
Sr. presidente provisional de los 
Exploradores de España (Tropa de 
Larache). 
Presente. 
Muy señor nuestro. El personal 
que forma el Consejo técnico de 
esta Tropa y que tenemos la-dis-
tinción dv> dirigirnos a usted sen-
timos tener que presentar nuestra Dia 6, Verbena 
dimisión de los cargos para que Dia 7. Partido fútbol 
hemos sido designados,# en vista de Dia 7. Verbena 
vlas clrciinstancias tan anormales 
porque la misma viene atravesando Total 
Primero. Desconocimiento abso 
luto de quienes forman el Comité 
Local. ^ 
Segundo. No haber rendido cuen 
tas públicamente con motivo de los 
festivales celebrados últ imamente a 
"beneficio de los Exploradores de 
España,, tropa de Larache". 
Tercero. Destino que se ha dado 
a los objetos sobrantes de la tóm-
Ibv-ultado de los festivales orga- Factura Miranda Ruiz 
nizados por el Comité provisional Encalado jocal social 




Factura Burrero (Servicio Ca-
M 20,00 
i Factura Emilio Cabezas (ser-
j vicio taxis) 
Pesetas Factura José Rio (pintor) 
Arriendo local Cinema X 
1.231 85 Portes varios 











133'75 iorsr^e tu ra Goya (impresos) 
l Factura exorno local verbe-
125-00 
carne^ 
etc. Almuerzo y desayuno 
Pesetas' 300 exploradores de Tánger 260 00 
Visita e una patrulla de ex- .Arreglo y costura de una ban 
ploradores españoles de I ^era . 3;00 
Tánger acompañda de jefe y Portes camionetass yerba pa-
subjefe de tropa el 23 de í ra ^xorno local 55'00 
agosto 83-75 Factura Tastassa 46'00 
Carpintería bazar tómbola 25'00 Telegramas a Tánger 9'30 
Limpieza salón Cinema 10'00 Factura Isidro vendedor pes-
Cuarto. Crecer que la "Juventud 
i Judia Deportiva" debe ser una so 
Giro a D. Leopoldo Ardao (Ro cadQ (100 kilos) IM'OO 
pero escultista) 462;50 Instalación eléctrica verbena 
y torre OO'OO 
1  1—ÜL-— . ... > Obra exorno José Cabello 40*00 
EN LA ASOCIACION HISPANO r a c ^ a Magasins Lafayete 
HEBREA 
."Goya", Tipografía La Ibérica" ser ingresadas integras en los Ion »-* -es- y anhelamos que en plazo breve el , . ' ^ 6 ^ ^a luenoa 5 . i 
, ,. , - n „ JjP . Kioscos Montesinos v antio-nn de do5! do ollos-as, contratista señor Rossell dé cima a " y a n i I P U 0 a B . ,. ' Ayer a las 7' 
i, qiKdar4n sepultados para siem raehe este episodio mas de nuestr-, a Ia TOnta estas notabl!s ^ ™ ^ ?"! laSH « m u d a d a s £a JUnla genem[ 
pr. las leyendas, historias y epi- actuacibn protectora en Marruecos m el ™^™^o y kiosco « * **** ulfmos han .fc 
sodios que se forjaron y se d  
arrollaron frente a estas murall  
cuyo derrumbamiento los larachen la obra de la nueva alcaicería que 
ses de estos diez últimos años de ha de ser la nota altamente típica 
protectorado ven con la indifercti- y sugestiva que se destacará fuer 
cia que imponen las arrollado- tómente del moderno conjunto que 
ras evoluciones que el progreso es en breve plazo nos ofrecerá nuestra 
14 llevando a toods los confines del gran Plaza de España, 
globo. | 
Por estas razones y prescindien- " ias ' 30 ae la tarde cel'3-
I orü sesión la Asociación Hisnano 
tores el teniente coronel del Cuer- do en absoluto de rencillas per- i 
!_ ^ uu Hebrea concurrrendo escaso mimo po Juríaico don Antonio'Martin de sonólos ni nacionalismos qiíe no 
la Escalera, el notable periodista exislen-y sf como ornantes de la ™ « soc'os « 1» * * * * * 
estaba casi completa. 
63'00 
Organización partido fútbol 
porteros, flores, limones, 
refrescos, transporte de 
futbolistas etc. 112'3o 
Porte un objeto Tetuán 3'00 
Compra de ,'-80 mochilas a 
dos pesetas 300 0.1 
Compra de 250 jarros indivi-
duales 
Factura Carmelo Rosendo 
OOM 
63^80 Santos s Fernandez y la exquisita Institución y defensores ds los prin( 
povisa Srta. Felicidad R. Serrano, cipios de la misma, nos vemos obli ^ aprobaron las cuentas presen lu2 ^ f i m local 
gados los que suscriben a proceda tadas y se dió cuenta de la sitúa- ^ 27,80 
C r ^ n n r y ^ f ^ i ^ ^ Ia nninera antes indicarla, para ción económica y como derivación 0 ^ comisimí}5 m fu,ron 
^ U / I L / U U U O r l U salvar la responsabilidad que p u - ^ estas el presidente expuso con 
Se ruega a todos los asociados diera alcanzarnos, toda vez que sideraciones que afectan al desen 
concurran hoy a las 20*horas al nuestra función se ha l imitado-volvimiento económico de la socie 
hnento de la puerta que da acceso Proqeednle de Uazán llegó ayer ^ ^ Asoc.ación H¡8panQ hasla ú prestne año_a asuntos tec dad, lamentando la insistente au 
Hebrea en el que se celebrará un nicos y no administrativos. «encia de la sociedad de uno ds losj 
lunch para festejar el levantamien Y entendemos que para organizar a t o r o s que a integran, cuyo alej 
x J , „n p^mUó Tn^oi A0 Fxnlnrado^es l81111^10 «PP*»» mas que descon. to de la previa censura. un comité i^ocai M J.xpioraoo.es {. 
. . . , i ^ r t A rv^oño no inrUcr^ancohia ftno as sicfóracioon 1̂ ovto elemento una ne Larache 19 septiembre de 1930. e España, es indispensable que es . . w. i Falta por naear una fachiM ^ 
Nía los españoles que llevamos ~ 
midiendo en Larache desde les C / C O F O n e t T ü U P e 




M ÍOCO chico y la que antiguamente a Larache el-jefe del sector de la 
w Cohocla por puerta del campó, ciudad santa del protectorado fran 
la destrucción de esta puerta l ie • cés coronel Favfe acómpañado del 
h« que atraer a nuestra memoria ófioial informador del puesto de 
Ruellos dias inolvidables quo bá- Arl:,aúa, teniente Lebrum. 
Jo olla cruzaron entre vivas a Es- El coronel Fa'bre cumplimentó al 
Pin», las primeras fuerzas de IP Ex(,mo. Sr. don Federico Caballero 
fanteria de Marina y del Ejército y después acompañado por el jefe 
b l a n d o en la histórica puerta láü de Intervenciones Militares tenien E1 Presid?ntG acCidenUil 
trimerftS guardias que lanzaron el te coronel don Eléu'terio Peña v i - J0SE GONZALEZ LAGARES 
l̂uien vivo y el alerta, repetidos sitó la población. _ 
far loé centinelas que desde ia* 
Murallas y los castillos que rodea-
la ciudad, vigilaban atentos -1 
^mpo, sobre el que hoy se leva-i* 
^ el nuevo Larache que se extieu 
tie hasta Nador. 
' no de los episodios históricos 
h5ás importantes que se registn-
Í*J írente a ews murallas que dei 
v^h de muy cerca de tres centurias Casino Español. 









El próximo domingo 21 a las on-
ce de la mañana seguirá la revista 
de armamento e insignias a los afi-
liados, en el campo del Tenis del 
Una carta 
Larache 18 de septiembre de 1930 
Sr. Director de DIARIO MARRO-
QUI. 
Presenta. 
te se halle constituido por elemen 
tos de prestigio, que afortunada- ' » 1» ^ « ' ^ ^ r i o Z ' ^ - T 1 T 
mente no faltan en Lanche y que El P ^ « t o dijo que la direc- ^ ^ * señor Romdn, otra 
nos tendrian siempre a su dispo- ^ durante su ac ^ < * * - ^ y varmS 
sición, para cooperar en beneficio tuaci<in con ^ y entusiasmo has pequeños gastos. 
t- L>L„niAn ta conseguir mejoras económicas / de osla altruista Institución. ; ' 
• Quedamos suyos affmo. que hab,an pcrmitido desde PHme 
Francisco Costado, Manuel R o ro de año cancelar cifras ^ 
, n j Aoie saban sobre Ia sociedad, cuva s i -driguez, Eduardo Rodríguez, Acis* » . . . - ' 
. ¿ ' i . . . . . tuación debía estar francamente re 
do Parra, A. de Altolaguire. , ^ , 
, ' suelta si todos los asociados rurn-
Larache 17 de septiembre de 1930 
El presidente el Comité Local 
JACOB S. LEVY 
NOTA.—La relación de estos gas 
ios obran en poder de} presidenta 
ploran el mas éleftifentál de sus de ^ Cnmit • j ^ . ^ de lo , 
bere y hace ^resallar e] Onntrasje (je "Canto Jnau 
Mañana se es t rmará en el Tea- m existe ^nfro esa actuación de 
Muy señor mió. Agradeceríamos tr0 España esta película de gran- directiva y la apatía y negligen p PRF.SIDKN'i E MSL (U)NsFJO 
a usted que en el número corres- diosidad únca cuyos intérpretes son cia de los elementos a que antes LOCAL VISITA AL CONSFL DF1 
! pendiente al dia de hov o lo antes personajes indios. aludía. ESPAÑA 
posible tuviera la amabilidad de Los vestuarios, las joyas que ré l'undándos-o en lo anteriormenlo 
.dar cabida a la adjunta carta que presentan una fabulosa riqueza son apuesto, presenta la dimisión* de Con objeto de dar cuanta de lá 
lCon esta misma focha dirigimos al ri.i^nticas, edictas por un Maía- su cargo, en cuya actitud le secun organización y funcionamiento aci 
^ordinario correspondiente al d h ' 1 asi míos, con* ^ . ^ L ^ presidente p ro - j ah de los más poderosos de la íú- da toda la directiva. Ante la opo- tual de la tropa (le Exploradores 
de junio del corriente año cb-> duectén interior en perfecto estado misional de' . los Exploradores de dia actual. Asimismo prestó para sición o insistencia de los señores de Larache, asi como del intercam 
be nos lo descri-n^islralmente ^ el brillant0 
UculD P ^ ü e a d o en nuestro ex 
OCASION 
a su pluma el notable histo-
'^or loénl don Adolfo L . de Gué-
* J I y que dice asi. 
I . ^ m á o sus éxitos guerro ) 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
^ ^ma9Í envió a Larácho sl7^iíjiiB>a» A m T P n i^Río Irnos expuestat, 
España en efk plaza, presentán la realización del fllm sus sóida-socios que concurren, la directiva bio de correspondencia con el Cotti 
Idole la dimisión de los Cargo> pa-dos, sus caballos, sus elefantes y .sosteniendo .sus p|mtos de vista, sejo Nacional de Exp lo rado r ái 
íra que habíamos sido designados sus palacios. Es decir que *\ pu-asiente a quo quede sobre la ffiiftfcí F^. aña, en la tarde dé áyér Visitó 
: por las razones que en ella deja* blico presenciará una obra de puja hasta nueva junta general quo se en Su despacho al IÍm5. ¡fe. cónsul 
realismo y de valor documetal. celebrará el sábado 27 del actúa), Interventor Local General doti 
Vaúef e imúresos de todas ciases en 
T R A B & I O S EN A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R D E E N C U A D 6 R N A C I O N 
I DIARIO 
Éduardo Vázquez Ferrer, e] presi- MEHAL-LA J.\LIFIANA DE LARA 
dente provisional del Comité Local CHE NUMERO '3 
de Exploradores nuestro compañe- A K J I I K W ~ * l / ~ \ 
ro don Jacob S.. Levy. ; A N U 1 ^ I U j 
^.Nuestra primera autoridad civil EstaOiehal-la precisa adquirir 
se interesó mucho sobre la marcha ochenta monturas morunas, 
de esta Institución prometiendo su y ^Los constructores, podrán pre- | 
valioso apoyo, para el mayor éxi- sentar sus proposiciones hasta las. 
to de las gestiones que en la ac- doce horas del dia 30 del mes d2¡ 
tualidad se llevan a cabo para la octubre, próximo, en la Pagaduría 
definitiva constitución de la Tropa de 1^ expresada Mehal-Ia, en donde 
de Larache. j S3 encuentra el modelo de mon-
El señor Levy, salió altamente . 
satisfecho de su visita. 
S a s t r e r í a 
Se ha recibido un extenso su tejidos ( 
jeros en los dibujos mas mod-jrnos para la próxim 
vierno. 
Visiten la Sastrería Bomstein 
Se necesitan buenas oficialas para prendas ái manga. 
spañoles y extran-
a temnorada de i n -
UNA CARTA DEL PRESIDENTE 
PROVISIONAL DE LOS EXPLORA | 
DORES DE ESPAÑA EN LARACHEj 
Sr. Director de DIARIO MARRO 
Qur 
Presente. 
Distinguido amigo. En el perió-
dico local "El Popular" de fecha 
18 del actual, he visto insertado 
un remitido firmado por el subofi 
cial de Ingenieros don Francisco 
tuca. 
E l concurso se celebrará el dia 
31 del citado mes d-e octubre a las 
¡ 12 horas. 
Larache 17 de septiembre de 1930 
El Capitán Pagador 
CARLOS LORENZO 
£1 Tte, Coronel primer jefa 
ELEUTERIO PENA 
Vd. DARIO MARROQU, Compn 
POMPAGNIE A L G i R i f c N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: Í05.0O0.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro Ce todos Girog 
Créditos út. Campaña. Présta;nos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valoreg 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
UNA 6RAN MARCA • 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION ~ 
SAETAZOS 
Debía ser u ha sido 
Sí entre las muchas cosas que 
Coslado y con la antefirma de jefe puede admirarse de los pueblos an-
de Tropa de los Exploradores de tiguos sí de las muchas cosas que 
Larache donde en unión de otros nosotros debemos ambicionar de 
señores llamados Manuel Rodri - las generaciones de la antigüedad 
guez, Acisclo Parra y Allolaguirre, no hubiese una de abominable, se-
se dirigen a mí como presidente ría diflelí lograr comprender el pn 
provisional de los Exploradores de greso moral de la humanidad. 
España, yTropa de Larache, pre- ' La mujer Como esclava, la mu-
sentando la dimisión de sus car- jer co'mo "cosa", expresa por si 
gos (?) "para que han sido desíg- solo im d.eiito de aquellas gentes 
nados" c inmiscuyéndose en inte-' contra sí mismas. Les p ó d e m e conj 
riorídades administrativas del Co- sidérar epicúreos, peto no i ode-
mité local de los Exploradores d'í|inos concebir el desprecio a la mu 
cuya tropa tengo el alto honor d'í j.er- porque expíes» toda una aní-
hacer constar que soy el fundador| maiidad el no saber descubrir el 
principal. Des-Bo aclarar que don^ valor sentimental después de ?í.tis-
Francisco Cosíalo, lo mismo que fecho el placer ]uiurioso. ^ 
los demás firmantes del escrito E l s-exo femenino ha sido ele-
insertado en "El Popular" no ti-í- 'vado de rango po." obra de los si-
nen cargo alguno, designado en el glos, por obra dei desenvolvimiento 
Comité de Exploradores y única- ' moral del hombre, pero, todo ello 
mentó dichos señores han sido aesp la mujer no ha sido elevada hasta 
tados con carácter provisional pa- el lugar que en justicia le corres-
ra colaborar en el seno de esta tro- pnnde y si aparentemente veside 
pá de Exploradores como ínstruc- en ^ mismo plano que el hombre, 
foivs de la misma, ofrecimiento he se halla siempre en una condición 
cho por ellos mismos^ sin que nin- do dorado servilismo, porque no 
guno de los miembros qme integran hay un derecho qu i pueda gozarlo^ 

















a." S R E 
Emisión de chequeí y de Cartas de Crédito sobre todos los paisee 
Agencias en FRANGIA 
| \n todas las ciudad « y principales localidades de ARQEIJA dt 
TUNEZ y de MARRUECOS 1 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 


















S o n las mejores del m u n d o 
La leche oondeneada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E8-
BKNuüN. Representante en " Larache: Antovio Lópn I m l t S 
Salí 








14 y 28 
l i y 2 5 
9y23 
6 y 20 




12 y 26 
10 y 24 
7y21 







3 y 27 
i l y 2 j 
8y22 Í 0 y 2 4 
6y 20| 8 y 22 
Lance 
4 y l 8 
1,15,2S 




5 y 19 
2,16.30 
14x21 












7 y 21 
4y U 
,ie.3c 
13 y 27 
Ctat» 






ü i r a n E m p r e s a A u í o m j v í i a s 
NOTA.—Traoiberde en Ceota «i vaper | l«:í í fterre«»». oe« 
•illne a !•• puertea de Táafer y La¿acke. 
OTRA.—Se admita farf» par» lenes les poertas de l i p i l i § 
i l i l i i Caesriai y Balearei. 
Aieacia Liraohei PBANCISCO LLOPII. 
i r í a Uolé Restaurant Cspañt 
c 
jalTUADO EN LA PLAZA D I ESPAHA 
A^&lfap Hotel montado a la moderna, con magninco servicio de oo* 
I ] ' njedfii, •spléndidas habitaoones y cuartos de baño. Comidas a la sart^ 
por abonos y cubiertos. Be sirven encargos, 
fiata caea cuenta con un exoelsnte maestro de cocina 
(3MPRK8A. ISPAKOJLA) 
J o s é L iodra S a l a 
^F«rrocarríl d© Larache a Alcázar 
boracidn para nada. Tan solamen-'qUC pireda dislrular siü enojosas 
Se propuso como jefe de tropa al r^tHcciones n j hay un ndo de 
„ , , . . . , ' . . , . „ l o Automóviles de ^ran lujo aran raí ulez y cim butacas icdivdua^s. La i 
^oslado cuando Fuese apro- su vida que no dé rnolivo a que Ja J i i m „ ' j J ^ X t m n L ^ n . ^ « n i ^ n * ua > 
hada nuestra proposición por el ex zahiera la murmurar;¡ón. 
cebnUsimo señor Comandante g.s- y ved a la muior capullo, bolla 
¡ Empresa más antigua, con ma to r í ^ moderno apropiado a las oarrete-
raa que recorren y personal axpe:- jueulado. 
• mmsm m t* &m m mm i mam 
i mm mm a * a i B U * a i mm 
mn-al de la zona de Laracho y cü- Como flor de jardín, seductora por 
yo nombramiento tenia en ese i*aso Sll hermosura y ¡v.tr su fragancia, 
tjué venir aprobado por el Consejo embelesadora por. n» candidez y su 
Nacional de Exploradores de Espa p ü r e ^ ved a U ttMfrv ya popu-
fia asi como por -el Ministerio del lio desoblado, ya hembra y la vo-. 
Ejercito, a cuyo ramo do Guerra ^ ¿ ^ r e , es decir, la conoce-
pertenece el señor Coslado. j réig ganta^ porque por su hijo sa-
Lamento mucho tenei que hacer ^ sacrificarse y sabrá ser mar 
XAÜMN, BAB TAZ^ SERVICIO DIAÍÜO ENTPJíl CEUTA^ TETUAN, 
[AMGEA, AROLA, LARAG1 Y ALi^AZAR, 
UORARIO DA SALIDA a partir aei i i de abril de '$30, ec combinación 
con la Empi-ee& * í ¡ | Espaüoia '^ 
^ U T A A TETUAN, T'Sü. 6 30, 10 X*% la'SO, ISSO, lO'SO, i d t ó i 
UfiCItA l E I U A N TAMÜtR ARül i^ LARACÍÍX: T'óü y i3'30. 
^EL. IA TfiTÚAN R UAJLA ARU1LA \ ARACHE PÍRSGTO: Z'aO, i « , 
CEUTA TETUAN ICALiEN: 7'30 y i i 
c« l a S *S*- Ptai, VVQ nsícizr.ew «¡Sa p«fe«po!#» 
Da 1101 41 » » rStl Itf. | ¿ | 
« Da SO a 19 » » 179 IcS. lé. 
! Da 100 • f M » • 1*S0 par eaia Irafidéa ¿a 190 kHafratt«< 
Ha 1.000 aa aielaale, a PlAi. 11*09 iaa 1.000 küagraaiai, far 
friaolaaai ém IOS kllaranaf. 
osta aclaración, debido a la ligere t i r la veréis .¿sposa y se desvelará TETUA.N CEUTA- 8, BUW, 10, 12 U * » , 1&, i7'«t 18 W', 
U de los firmantes, atribuyéndose por hacer dicho30 un hogar y por Í '^TÜAÍÍ TANGER: «, 10. 1**0, « J ^ 
_ i . . ^ ^ i ^ , l ' . I TETUAIS R 'GAIA. ARolLA i*ARAi MS» " f cargos sin estar previamente auto-i hacer fn|iz al hombre que compar 
rizados para ello. 
Agradeciéndole a usted de ante-
mano la inserción en el periódico 
N 
. CSíTUAM AAUEÍS'; ? i0'3o i4 ?0. 
, OOT, Mía la existencia, la veréis bAij r 3 ü ; 
de su digna dirección, de la ante-
rior nota aclaratoria para la buena 
n.prcha do la sagrada Instiluciói 
de los Exploradores de Larache, ¡i»-. 
Reitero su affmo. compañero y 
ni.|:go 
JACCB S. LEVY 
Presidente provisional del Consejo 
loca l de Exploradores de España 
CONVOCATORIA 
alcanzar la ancianidad y descubrí-1 XAWGER ARCILA LARACHE ALCA ^-AR: / , i***», 
réis en ella todas las sublimidades,» lA.NOER ARCILA LARACÜE: 7, 3'30, J 18 i,ü. 
como si aquel ángel que fué cuan-! TANGER TETUAN: 6'15, 'iS'SO 
do era niña, aquel capullo que íue . 
cuando era joven, aquella flor que 
fué cuando era mujer, se hubie-
sen reunido en un ramillete y &• 
mostraran on lo divino de un ser 
femenino de contornos marchitos 
lO'SO: TANGER TETUAN CEUTA: 8"Vf», 6 
TANGER XAUSN: 
XAÜEN TETÜAN CEUTA: 9, 11^ i5. 
XAL1 EN TANGER ARCILA LARACB 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: ia'Si 
tíAB TAZA TETUAN TANGER: ló 30. 
LARACÜE T.ZENIN MEGARET JU J ió EE>; \ AROa 716, l*'3ü 
iLCAZAR TAATOF TEFFER MK\ /e.AE: 7,i5, 14, 
BAB TAZA TBTUxlN H'GAIA ARt i LA LAHACRE: V * * , 
m a t e í n t i 
« S i l o i r l i o ^ 
que no vaya asociado el v ivi r de 
Se coavoca a I03 señores miem-funa mujer, si no hay fatalismo en 
brOS del Comité Local provisional la vida del hombre al que no pre? 
de los Exploradores de España ,! te consuelo la caricia o la palabra 
(Tropa de Laractre) a una reunión1 amorosa de una mujer, ¿por qué 
que tendrá lugar el sábado a las este loco «mpeño de no querer ele 
10 de la noche eh el local social var a la muj-er hasta nuestro iguaL 
(paeage Goya). Pero completamente nuestro igual 
E l Presidente | en todos sentidos y en todos los as-» 
JACOB S. LEVY pecios? 
Elevar a la mujer és 'elevarse el 
hombre, porque demuestra estimar 
en cuanto nrerece a quien todo lo 
v con carias. 
Y sí la mujer es compendio de l a . á f i Á n s a RCÍL T } i Q m . ^ ^ 
vida del hombre, si no hay un »olQ) i t ^ q f i ARCILA TANGSR TKri N OEUTA: 7, i m , 
instante do la vida del hombre en U^RACKE ARGTLA R 'GAU TlTU/4 CEUTA5 3 30. 1» 
LAKACHS lACJEJi ÜAB TAZA S'S . 
13 15 teso. ÍTW i r w 
íü, I T » y i f i 
£N ARCILA SE VENDI,,-DlARIQ 
MARROQUI" EN LA U B R E R A j dehl 
AR1VALO I JOAQUIN SAMARUG 
LARACHE A L G A Z O : S, 10, i l " 
iLGA¿ *Ji íxARAGLH: f.'íV 8 SU, : 
VLCA/.Aft LA RA GR* AXCÍLA T A I 
SERVICIO DS ESPAÑA 
Cochea rápidos fie ÍTM. lujo oori &UUM¿« lii¿iviúuát«t bfUDEBA-
5ER yPANHARD LEVAHSOR carroviá-ioc t a icr. Estados Unidos, 
imérioa y en Pari i . Servíoios en jaHiibinaojOn con ia llegada j salida' 
le k/fl barcos, rápido de Cádií y óevjiía, para AisUxid, bM-oeiona y g 
rincipales Iineajj 6e »ulomóv5i«s díAndaluoía. 
Salida* de Algeoiras para Cádu aJas i3'20. 
Salidas de Cádiz para AigeoirM a las 7,00. 
. Saiiúiis de Algeciras para Jerei y Sevilla a isa iS'ao y 13'av. 
Salida de Sevilla para Jerb?., Algcelrsa a }ar 6'00 y S'OO. 
1 CONSULTEN PRECIOS »K TODAS LAS AGENCIAS 7 OFICINAB DM 
'LA VALENCiANA •, 
Bebidas de azceie&tet y tcredíiadAa orór^asrTftpái taríádis 
PRÉNTE AL TEATRO ESPAÑA.- LARACHE 
íSuscríbase a DIARIO MARROOU 
m m c r mñm 
Capital Boeial ICO milionef de peieiM 
Capital desembolsado 30.428.500 peseta» 
Reservas 30.290.348.200 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorri€a»*f 
en pesetas y divisas extranjeras ^ f 
au»urá»i éa Larache AT€nIda Relná VW«J* . u 




^ v i c i o de la Plaza para hoy 
jeiv í dia comandante de A r t i -
.ría don Julio Alvarez. 
vrVicios guardias de paza San 
odü Viste hospitales y po-
pnei un capitán de San Fernán 
N v uno de la Comandancia de Ar-
seguida ofi tlllería. Vigilacia primera y 
.aj 1S da San Fernando y de la Co 
^ n ¡ m c i a de ArtiHeria. 
I 
Marchó al T.Zenin a fin de incor-1 
porarse al segundo batallón y to-
^ar el mando de la tercera com-
pañía del regimiento de San Fer-
nando el capitán don Manuel Ga-
jeg Gómez. 
• « • 
Je ha conferido el mando de 
jos. MOZO? de Escuadra (Barcelona) 
al comandante de .Caballeria don 
Ignacio Búfala Ferrater que pres-j 
(aba servicios en el regimi-ento de 
Dragones de Santiago. 
Subió al Cielo 
E L M Ñ O 
Fernando Blanch 
Amorós 
A ios 10 meses de edad 
Sus desconsolados pa-
dres don Juan y doña 
Ampare; hermanos Enri-
que, Juan, Emilio, Dolo-
res, Maris, Miguel, Lui s , 
Angela, Pilar, Victoria y 
Paula y demás familia, 
R U E G A N a las perso-
nas de sus relaciones y 
amistad, se sirvan asistir 
• la conducción del cadá 
ver, que t endrá lugar hoy 
viernes 19 de Sept em-
b-e, a las d i y media de 
la mañioa, deade la casa 
mortuoria, carretera de 
Alcáz r, frente al Parque 
de Art i l ler i» , &l ' emen-
terio Católico, por lo que 
les quedará 1 agradecidas 
B e m b a r o n k H a z a n 
N o t i c i e r o l o c a l ! U L T I M A H O R A 
Visitará ¿i» eatn zona occidental' CAMBIOS Se encuentra mejorado el monisi visuara ^ 
mo hijo del interventor del Banco l i s plazas do Al zarquivir y Ar-
Español de Crédito don Manuel Are cila, 
ñas que sufrió quemaduras de cu-
ract-er grave. | Tras rál>ida dojoncia en |a mafia 
Ayer celebraron una consulla los na de ayer ^ ^ ^ 
médicos que le asisten y el notaba ej precioso niño Fernamlito Blanch 
doctor don José del Buey Pagá"», Amorós hijo del empleado de est 
coronel jefe de los Servicios de Sa- Parque de Intendencia don Juan. 
nidad de Marruecos que ha Uofc*- El sepelio se verioará hoy a las Castellón—Hoy sv? han producido 
do procdenle de Ceuta para VÍaiU" dieZ de la mañana. 'algunas colisiones entre los huel-





Francos suizos 181*20, 
/COLISIONES EX CASTELLON 
tan lamentable accidente. j demás familia nuestro mas senti 
rio pésame. 
fe 
Aver tarde marchó al T.Zenin en^ 
fomisión del servicio el comandan 
te del regimiento de San Fernando 
señor López de Haro que se hizo 
cargo de aquel campamento y sec 
tor después de hacerle entrega el 
teniente coronel don Carmelo Gar-
cía Conde que bajó a la plaza para 
asuntos del servicio. 
Aver regresaron de Totuán des-
pués de viistar a] Excmo. Sf. AUo Con A c c i ó n a Sevilla salió en 
Corríisario ítjrino, don Teodon.iro la ,arde de a>'er el vaPor ^ Se-
de Agular y Salas el marqués bastián" ^ la Casa Campos Peña. 
Montefuerte v el presid^nt" v vic3-
presidente de] Sindicato de la O . i - LA ^TOORAFIA " t l T 
dirá don Juan Guadarmino y don auncia a su distinguirla clientela 
Pedro Reviila. | Q116 Para proveerse del carnet de 
| . . . identidad es indispensable un buen 
^ . rr , j retrato que puede obtenerse en es 
Después de asistir en langer a la . „ ,. ' r n • . te acredi 
boda de un hermano dvj Eini)re-
sario (̂ el Teatro España, sefur 
Bentolila regresó anoche u Larfi-
¡tado estudio en pocas ho-
ras. 
lo gravemente herido un guardia y 
esionados varios huelguistas. 
Se anuncia el paro general. 
PERIODICOS RECOGIDOS 
Madrid.—Por disposición de los 
gobernadores han sido recogidos al 
niños periódicos entre ellos "El 
Mueblo Vasco" de San Sebastián. 
MUERE UN MAQUINISTA 
Bilbao.—Ha fallecido el maquinis 
ta que a causa de la explosión de 
la caldera de un vapor recibió 
quemaduras graves hace unos dias. 
LA HUELGA DE GRANADA 
Granada.—Cominua en igual es-
tado la situación creada por los 
huelguistas. Hoy ha habido tranqui 
]ida absoluta habiendo entrado al 
trabajo algunos obreros. 
UNA MANIFESTACION EN VALLA 
DOLID 
Valladolid.—Los vendedores del 
mercado como protesta contra algu 
nos establecimientos de comesti -
jiles formaron una nianif^starpín 
que fué disuelta no habiendo ocu-
rrió incident-as. 
UNA NL?A GRAVISIMA 
Zamora.—Ha ingresado en el Hoc 
pital la niña Josefa Carbajo que 
fué coceada por un caballo en el 
campo causándole gravísimas he* 
ridas. 
EN BARCELONA MEJORA LA SI-
TUACION 
che, nuestro distinguido amigo, don gwpués de pasar el dia de ayer-'" 0 1— Barcelona—Ha mejorado la situfi 
José Abitbol, de la Empresa del ^ | nosotros regresó a Tánger el SE pLANTE^ ^ HUELCtA en l e ción durante ]as veinticuatro ho-
citado Teatro. ..conocido comerciante don Alfonso. * RIDA ras últ imas. El a ^ i e ha m^Uaa 
; rtega' de la razón social Ortega' , i tado que han sido recogidas las ba 
Hermanos } fc- - - - • i n ^ T ^ . —r , 
También regresó de la ciudad jn-.j ' . . . Lérida—Se ha planteado hoy la suras Por una brigada de obreros 
ternacional el conocido comercian-' , , * «huelea por algunos obreros El go sin ^ se produjeran incidentes. 
i- r TI • u | Sg cele}5ro en la mañana de av-r' * - - ~. ' ' te de esta plaza don Joso Beneich,' u J31 bernador ha tomado medidas en pre 
distinguido amigo nuestro. lhel i . i ! ~* £ ' ' ^ de 1 V i s i ó n de qu-e se ejerzan coacciones DESPÜES DEL LEVANTAMIENTO 
, «bellísima j^ven señorea, Beatriz 
El Himno del regimienío de San m ^ ^ I av iu t m 4{f<i — (M^a Barragán, con el germano EL P R I N C I P E D E ASTURIAS A 
Femando o nueva creación en es ¿iuguida cll6nle!ll 1 %MUCh„ ^ I > Alc|zarquív¡r saludamos poljtieo de nuestro distinguido ami' 
ta plJua y que actualmente ensa-(áltimog d i «Lil Voi á% ^ esta plaza a nuestro estimado amigo Moharfied Luaji, don Pedro Bo 
yaa la banda y música de dicho :Am0- 8n Ullg0B ^entinoi por 8áu «0 don Mair Benasujy, alto emplea no emplvado .1.. este puerto 
Cuerpo y por compañías en las ho- ohei m t l m t ^ u ^ do del Teatro de la Naturaleza de Apadrinó a fa feliz pareja; núes- , , , visitado el vapor que lleva su un régimen de excepción al d? la 
ras de Academia, lo publicamos por el Pena (hijo) y Guerril» y olrp^ Ia dtada población. tro querido amigo Mohamed Luali/nombre en -el que se trasladará anormalidad para la prensa se tenga 
Qramóíonoe y 4leeof ' L a Voa DE LA CENSURA 
SAN FERNANDO Madrid.—El fiscal ha dirigida 
una circular a los gobernadores en 
Gijón.—El principe de Asturias, la que recuerda que al pasar dd 
a continuación. (por Vallejo, Angelillo, Marehena, con su bella esposa, quienes ter- San Fernando para asistir a los ac presente todas las garantías para el 
Cantemos soldados d* San Fer F****0 7 41 Nlñ0 d*1 ,ÍUB*0- m ünf El dia 20 del corriente llegará a binada la ceremonia, agasajaron toa de la jura de los alumnos de derecho de libertad y defensa de 
m0 0 a s e " ..-aj por la orquesta Alady j aoríj esta plaza el corresponsal delega-esP1éndidamente a los numerosos in la Escuela Naval entre los que fi-aquellas organizaciones que fiprart 
(nando 
.6£>.pr&me un Polo' y Bepefe, M do de "Africa" (Revista de Tropas vitados. pura su augusto hermano el infan atacadas 
lus magnas virtudes y os rasgos viejeolta eompíeta m i dlieoi e4 Coloniales) don Eduardo Gamir da Enviamos nuestra felicitación a te don Gonzalo. 
u. . ( 0n0r- Album 7 otro$ uavitóoi diflall ái Molína-Martdll que habiendo sido los novios a los que deseamos una 
ÍU historia guerrera es larga y b n - .nnmar-,. , , ---n-r •• nmnm 
m • nuiDBrw. nombrado delegado de la Compañía interminable luna de miel, y hace-
(liante irifcWj€|l f ^ m d ^ g dt pago. AfaB? íbero Americana de Publicaciones mos extensiva esta felicictación a OCASION tiebido ai genio español. 
En cien combates luchastes 
ton audacia y valor, 
nomo, en Figuera?, Morella 
ta Ordeña y Olot. 
Cantemos soldados de San Per-
(nando 
tus magnas virtudes y los rasgos 
(de honor. 
Ttí hialoria guarrera es larga y 
_ (brillante 
tHido al genio español. 
Viva nuestra Bandera, 
^idóii invicto de Amor y de F ' \ 
bremos ser leales 
I cstur dis;> testos siempre para 
(vencer. 
ol bien de la Patria luchar 
(debemos 
W eé'nuestro deber, 
^'ciendo por doquiera que 
Viva fespaña y viva el ÍVey-




Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victoria 
Pasado el Consulado de EspaQa 
la confección del Anuario Guia Oft 
cia] fl*1 Marruecos, correspondiente L „„ * ' ! . 
' 1 íse compra un piano en buen es-
tado. Razón en Gasa Goya. 
a) año 1931, 
OCASION 
P. Vivasix-, 5 l i en tos , com 
ducción int'criór, semi nuevo 
Garag'é Continental 
ORTEGA HEHMANOS 
^n telnán llegó ayer nuestro qúe 
femigo ei coronei jéf.é ^ gan'r_ 
J*l do la zona don Jos^ del Buey 
hgfc y pasará unos dias en esta 
c 'n sus hijos los señores de Arenas 
> motivo d^ la enfermedad del 
Satón de 
Señoras 
FRANCISCO MIGUEL RUIÜ 
Avenida Primo de RlVéíft, 
Sellos de Correos 
Camioneta carrozada y entoldada 2 
ti, P. marca Renault de 2000 kgs. 




Tidnsportes automóviles. Tuiismo. 
f Plaza de España.—Laracha 
100 Bellos jubilados diferentes, Esta acreditada age.icia de auto-
' tajnafio grande, -verdaderas joyas móviles tiene establecido vi elguiea 
M urte gráfleo, por pesetas 11 IO«I le horario para sus servicios fijos 
de viajeros: 
lEstudiantesI 
ENSEÑANZA DE CIENCIAS MATE» 
MATICAS Y FISICAS DEL BACHI^ 
LLERATO UNIVERSITARIO, FA 
CULTADES Y CARRERAS ESPECIA 
LES—RAZON EN LA REDACCION 
DE ESTE DtARtC 
ONDULACION MARCEL Y AL 
UiUA, TINTURAS DECOLORAGIO ^menle 
>ÍES MASAJE FACIAL Y ELEC- 562 dif«ranle« entre los ouaies, 
6arage Continen-
ABIERTO DIA ^ NOCHE 
KtlECIOS DE EStANClAS Dfc CO-
CHES POR ABONOS DE UN MES 
De Larache a ia zona francesa 
) — - '< |G. T. M.) 6.00 m. 
í p de EapaSa, calarumbas, efigie De Laracbe b Arcila y Tánger: 
iel Papa Pío XI 2h oU»foua de M 7 m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
Kinénca Central » ü de Liberia Ju-, De Larache a AicazarquWir, 6,30 
i B,30, 3, 7,30 t. y ü noche, 
j De Larache a Tetuáo y Ceuta, 
í ípor Dar Xaul) 8 m. 
hasta 30 Gran, conjunto por I I De Larache a Tzenin, Jemis Be-
pfsi*tas Bolamente. Veinte veoeilai Arós, 7 m. 
roa» que el valor de catálogo. NoJ np-apacho dp hillelM P informes 
CORTES DE PELO 
COMANDANCIA DE SANlbAD M I -
LITAR DE CEUTA 
Y O 
íoto de. fl/tó 
Mvda.Kelnaülclorla 
ruladuB. 3 raroK de Anatolia. Per^ ^DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LAKAUtiJa, 
ARCELA Y ALCAZAR 
Q̂ e sigue mejorando y cele-
os W pronta y total curación. 
f 
El 17 del corriente cumplió no* 
^ J > dos anos el Excmo. señor 
S f t ^ Rubí, capitán general del 
y rc,to ^ segjiii telegrama de Ba-
\ú ()ondc encontraba con su 
«lijo C A v,A 




















A g r u p a c i ó n M i x t a d e 
L a r a c h e 
ilustrada, sensací J fcn «eneral: Plaza ^ E8pafia-'¡ta de precio» 
uai. üel» Sekula. Depi, De-
El próximo dia 22 del actual a **wtt?r**UM« ^ Q f . V í C C n t e S a r m i e P í ' 
las once horas y en el cuartvl de &&BseBSséB^xm&W*SS£m j 1 
| esta Agrupación sito en Convalecicn Sot í 6 g S S F rSÍI | 
tes se procederá a la venta en pú- ' ' ^ 
to Ruiz 
blica subasta del material inútil 
de la Sección de Higiene existente 
en la misma y cuya baja ha sido 
I aprobada por la Superioridad. 
\ Los que deseen tomar parte en 
co E s p a ñ o l a 
que p dece y con tal motivo ^ ^ g a r a g e dispone d^ todos los, 
[ v ^ T Í n a Madrid a fin de adela^8 modernos. d a c i ó n ofl-(la m!Sma 85 c e n t r a r a n en el c i -
a8iHido por especialistas cial Tecalerait Para -enfa8e de co-¡ lar-b cnartel a líl hora mencionada 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
CLINICA t)E ASUEROtERAPIA Ti 
SIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
P a r a c n r l c í n e c c ^ 
e l g ^ i i s t o e n t o d o s 
l o s p l a t o s ^ u s e t í 
8 R, 
OCASION 
p- Renault conducción in 
Cuatro puertas, semi nuevo con facilidades de pago, 
^ a g o Continental 
3UTEGA GERMANOS 
ches. Agua a gran presión para la - ! en el que se encontrará reunida la Depositario: Manuel Arenas. Ave-
'vado de coches. Inflador de neo-, junta designada al efecto. ¡ nida Reina Victoria. (Villa María 
tnáticos eléctrico, etc. j £1 importe de este anuncio será Teresa 
Coches de ocasión de varias mar-» de cu-enta de los óompradores. ' 
Larache 15 de septiembre de 1930 ^ 
| SE ADMITEN ESQUELAS DE DE* 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN E1 capitán médico Jefe FUNCION W \ Q T * LAP DOS DB L^ 
OCASIÓN: 
0 H.. P. Renault, o asientos carro-
c¿ria Weyeman. 
Garage Continental 
i PRECIOS OCTAVIO SOSTRE \ lUDRÜQADA 
|¡ ORTEGA HERMANOS 
de JLaca de T e n a - S e v l l i ó H i j o 
' D i Á R I O M ^ R R L C A Z A R O Ü I V I R 
Da nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlfto 
El Comercio de España u el marca- N 
do marroquí 
Nos referimos al jabón corriente 
¿pañol que so utiliza p a i n e l la-
vado y que ha resultado ser de me 
jor calidad y da más bajo precio 
que el ponderado jabón del "Aba-
nico", i 
Noticiero rie Alcázar 
MISA 
Mañana sábado a las ocho de la 
La subida de la libra, ha hecho ™ ñ ™ a icndl'á lll«ai> en Ia ^l65'3 
paña nuestro -estimado amigo don 
Abraham Medina. 
A la joven y feliz pareja desea-
mos un felicisimo viaje. 
A TANGER Determinada prensa de España, de Marruecos como banderin de su 
en razonados y bien escritos tra- política. i 
bajos pide y aboga porque todos Greimos por aquel entonces que , ' • t de la Misión Católica de esta plaza Para asuntos de negocios marchó 
• , .. , , - P , ^ * i r - « • que el comerciante busque ciertos uc ia ^ 
los centros oficiales continúen dan los Centros Hispano Marroquíes, . . . „ . rlfl una solemne misa de réquiem por a Tánger -el joven y activo comer 
A „ i „ — f „ „ „ ~ „ i o n / , . u - - . * . ... artículos -en España por lesuiiarie do la mayor preferencia a los ar- creados en 1904 iban a tener a su 
ticulos y productos españoles. cargo la creación de ese partido 
Nosotros pedimos más. Pedimos colonista, que en nuestra obra de 
que España invada y conquiste esle bruscos hubieran desempeñado un ' 
mercado que tenemos a las propias excelente cometido en nuestra la-
puertas de casa con los productos bor d9 orientación, 
e s p i ó l e s y pedimos a] mismo Ciertamente resulta doloroso y 
tiempo que el comercio español va lamentable que el comercio de Es 
rie en estas tierras su forma de paña no se haya extendido con sus 
operar. . productos si no por todo Marrue-
Este criterio nuestro hace 27 eos al menos por nuestra zona de 
años que lo venimos sustentando y Protectorado y doblemente doloro-
desde 1903 que por este pais esta- so y desconsolador cuando hay ca 
mos vegetando estamos haciendo la. sas españolas que dicen que no les 
bor periodística en este sentido. interesa 0Perar en Marruecos. 
•Muchos culpan al comercio es 
pañol de estas poblaciones de cier 
ta falta de patriotismo al dar pre-
ferencia al comercio extranjero con 
excesivamente caro en el extran- «1 "terno descanso del que en vida ciante de esta plaza nuestro que-
fiVé nuestro i estimado amigo don rido amigo don Elazar Medina, jero. i • o 
•c , i , „ i o Francisco Ruiz Virtudes ! 
Entre esos artículos figura el ja ^ • ] EL 
bón corriente de elaboración es- Dadas las amistades que el finado 
pafiola que el indigena va prefl- tenia, es de suponer que a este Recesó de Tánger en donde ha 
riendo por su excelente calidad y religioso acto que se celebrará en pasa(lo únos dias nuestro bue;i ami 
dureza del mismo. la Misión Católica concurren nu-
Es-a jabón español qiie su consu merosisimas personas, 
mo se va extendiendo en esta plaza 
. go el acreditado comerciante don 
| Luciano Ortiz. 
INAUGURACION DE CURSO 
El próximo lunes se inaugurará 
Esto demuestra una carencia ab 
soluta por falta de orientación de 
lo que supondria para España que 
el comercio y la industria de núes 
perjuicio del de nuestra nación. í ^ a nación hubiera prestado la de-
TVT^^ x • • i • i bida atención a este mercado. INada más injusto e inexacto que u 
gestas reoi4minac|ones hechas ca- Por los ProPios ^ elevados intei'e 
prichosamente y sin fijarse &egu- ses dQ EsPaña 611 esÍ8 pais convi••3 
ramente en la manera de operar ne ^ termine tan perjudicial equí 
en el mercado marroqui por el co voco >T Procurar ^ nu'¿stra na-
mercio extranjero y el de nuestra ción con su comercio obtenga el 
metrópoli < jus^0 beneficio al sacrificio realiza-
La culpa es solamente de las 
fuerzas mercantiles de España que 
por falta de orientación y un de-
tenido estudio en este orden de co-
do en cumplimiento de convenios 
internacionales. 
Es un error suponer que nues-
tra nación canjee en absoluto de ar 
sas, no ha podido fijarse «n el her''(Uculbs y productos puedan sei 
moso mercado de este pais. facil consumo entre lo natural-: 
Si al actuar nosotros en Ma - de este PaíS' 
rruecos se hubiera creado en Espa Muchos de ellos pudiéramos ci-
ña, al igual de otras naciones un tar, pero el corto espacio de un ar 
partido colonista, en el orden pa- tícul0 periodístico nos obliga a de 
Cifista, ost-a hubiera orientado a la jar ,este aspecto para otro traba-
opinión pública española sobre la i0-
verdad de estos pueblos y hubiera Sin emargo no queremos dejar 
impulsado hacia estas tierras las de citar un producto genuinamentei 
energías 'españolas. i español desde hace poco tiempo 
i 
Esa mismo partido colonista hu- importado a este mercado que lo 
biera actuado de eficaz elemento utilizan todas las colonias de este 
a los gobiernos de la nación, para pais y que ha venido a competir en «flores asociados de AlcazarquWir 
contrarrestar la absurda actuación calidad y preco con un similar ¿x- que los recibos se encuentran a d.s 
Áé aquellos políticos de extremada tranjero e antiguo arraigo en este' Posición de los mismos en la Gasa 
,a(j0 | "Goya" donde podrán efectuar el pa 
procede de las fábricas de Sovilla y 
/San Sebastián. 
Pero para que ese articulo visite 
este mercado ha tenido que surgir en el Grupo Escolar España que 
el fenómeno de la subida de la tan digna y acertadamente dirige 
libra y no por propio impulso de] la culta profesora" señorita J u ü t a 
tabicante español en buscar mer Pérez, 
cado er̂  estas Jierras para intensi-
ficar su produecón. j 
E l comercio de España no dibe 
de continuar desaprovechando el 
•espléndido mercado que le ofrece 
su zona de protectorado, recaban 
do de los poderes públicos el ma 
tkritití de facilidades para que pue 
SORPRESA 
RELEVO 
A] mando del capitán señor Na-
varro sube hoy destaado a Teffer 
el segundo labor de Regiillr€3 que 
ya a relevar al tercero que lo man 
da el comandante don Abelardo Maa 
cebo. 
NUEVO JARDIN 
Tenemos entendido que en bre-
ve empezará a hacerse un precioso 
jardín en el centro de la plaza nu» 
va recientemente acabada de pa-
vimentar que ha de daile mucha 
vida y alegría a toda -esa parte ur-
banizada. 
En el centro del jardín será co-
locada una monumental y artísti-
ca farola. 
DIRECTOR 
da asentarse en estas tierras. 
Por parte de los poderes públ i -
cos ha de estribar la eminente ne-
cesidad de que abaraten los'fletes, 
principal factor que en la actuali-
En unión cte su distinguida es-
posa y querido hijo regresó de Meli P ^ c o con verdadero agrado 
Ha en donde ha pasado los meses t 
_'d,5 verano, nuestro estimado amigo! 
el director de la escuela Híspano} 
Arabe don José Fernandez, al que' 
damos nuestra bienvenida. 
El propietario del café Alham-
bra, nuestro antiguo amigo don Jo 
sé Fernandez^ reserva para dentro 
de breves dias una grata sorpresa 
para su numerosa clientela. 
Nosotros que conocemos esta sor 
presa aunque no podemos decirla, 
sabemos que será acogida por el hac9r Uíl exce^te j u e ^ ^on la ur 
TERMINACION DE UNA OBRA 
A fines del presente mes quedará 
totalmente terminada la magnifica 
obra de pavimentación de la calh 
de Algalian, obra que hace mucha 
falta y que su terminación ha de 
EL PARTIDO DEL DOMINGO 
Pasado m'añana domingo a las 
A MADRID 
En la madrugada de ayer y en 
banízada calle de Sidi Rais. 
A í c a z a r - L a r a c h e - T e -
l u á n 
•OH DAR XAI I 
dad entorpece y dificulta que iHies.^mión de - joven y (iistinguída es-
fea expansión comercial en este 
mercado pueda ser un hecho. 
No se puee establecer compe-
tencias ni menos nivelar en pre-| 
cíos mientras los fi0fes -estén reía 
Livamente mas caros por ejemplo 
de Barcelona a Bilbao o Laracbe 
desde Hamburgo hasta la úl t ima 
('e las citadas poblaciones. 
posa marchS en viaje de boda a 
Madrid y otras poblaciones de Es-
h l A MUNDIAL 
Se pone en conocimiento de lo? 
oposición que utilizaron el tema me 
ígo de las cantidades 
le». 
:orrespondien 
Monopolio de Tabacos del Norte | 
de Africa^ 
OCASION 
[Camioneta carrozada 14 H. P. Re-
rtfetiíOH ALGUNAS LABO'B* 
p n ; \ D v A a 
Alcüdüfá t t tn , cuat-brrth 
Gener Partagéí;, Competidora, cua» *di 
Picadura Suptr iür , cuat-teróh 
f lor de uu día, cuarteróti 
Victoria Eugenia, medio cuaHerot» 
La Rifefia, medh. cuarterón 
C l O A R 1 L L O 8 
Elegantes picado, cajetilla 20 oigarroa 
Coloniajes, id id. id. 
Ovalados Sup« rioree id. i l . tú 
Ovalados corrientes id. id. id. 
^T-nrtÜOi 
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1 ANTES DE ANUNCIARSE GONSUI 
| T E LAS NUEVAS TARIFAS D i 
PüBUÜFhAÜ n ¥ RTflí DIARIO 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
^ SUS dimensioooa »oo t»n red-jci- ^ 
da* que permiten llevaría oc al 
bolsillo del chaleco 
SU coafección es U n p- rfe-ita qua 
haca fotoyrsfias perfectas lio 
necesidad de aprtndiraja 
5U precio, desde 48 poaetaa. 
SU nombre, uaiversalmeotc con» 
cido. «t ai 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
De veota eo ei ei-
Ublfciirie to 
GOYA 
cuatro y media de la tarde y en e l . 
campo de deportes que está frente 
al -edificio del Monopolio de Taba- " 
eos tendrá lugar un encuentro en- ^Se informa al público que ^ 
tre el equipo local Alcázar Balom- quedado estableQiíJp m gervkL^ jrt 
pie y el Atlántico de Larache. ' ?i&Í*ros L*™H ¥ 
pasando por Tezenin y Dar XauL 
Precio del billete: primera 10 pê  
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mañana. D4 
Salida de Te* 
al lado de sus queíridos padres,! s a9n^ 
nue^ro estimado amigo o] profe5 i:>€sPacho de billete8: Plaza 1,6 B8-
PROFESOR 
Regresó ayer de jSspaña donde] 
m pasado- la temporada de veraijp Orache 7 mañana. 
sor de este Grupo Escolar don Adal 
berto Aguilar al que damos nues-
tra bienvenida. 
DE LARACHE 
Tuvimos el gusto de saludar en 
pata. Asrenoia Levr 
Importante 
Se vende o traspasa, el acredi-
tado café LA UNION (antiguo Sa-
esta a nuestros buenos amigos -el natorio) situado al final del paseo 
aparejador de Fomento don José da LÓPez 0liván. Raz<5n su propie-
Calvet y al reputado maestro de' tario Ellri£lue Bejarano. 
obras don Juan de Dios Serrano. ¡ Alcazarquivir 
Ferrocarril de Larache a Aicózar 
«BCIO D i LOS BILLETBS DESDE LARAGHB-PLAZA 
D I ESPAÑA 
G ? 3 A R U D i l A & Afi k 
Aguilas F&rlagá^ 
Boyo Monterrey húmeío i 
Covoc&a 








a r so 
a i'eí) 
a i W 
a V io 
a 0*80 
a 0 75 
a VTli 
D e b i l i d a d / 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSmOS SÁUJD 
Poderoso tómeo reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 


































^ÍOTA.—El servida deide la Plata dclEspáña, es combinada 
t i IM etohM-anlteióvIlef de la Empreña «Hernándea Hermanei.» 
Uraohft 1.* de SepUenbre de 1929. 
LA DIRECCION 
Cigarrillof AEDULLA. GAPSTAN, COüSIS, DüBÜü 
mM dttiHflü m 1» tartfa #a lof NUotpl 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid J A R A B E SALUD p a r a evitar Imitaciones. 
CSMBNTO PORTLAND NACIONAL 
^ G O L I A T 
al d« mayarea regíft«ceiait al máa barato 
• • • 
D e l u d o ptn Mamiscos: Ir. K ÍDÍAE -TANQ8R 
• * • 
AíéüU eo tarache: í H ñ t Q ü a DIAÉ, a w l n a • 
» A A 
1 I f i l l o a Caula. Teluto, Tánger, Areila y LaracB«.-í>t » 
iriaei$altf iita»latipi#9lfií — 
D i 
